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Reading is an essential part of the pedagogy in early childhood education. The pur-
pose of this bachelor’s thesis was to find out what the role of reading is in the day-
care centres in Vaasa. The aim was to examine how early childhood educators think 
about the impact of reading on children’s growth and development. The purpose 
was also to research how library services are being used in early childhood educa-
tion in Vaasa.  
 
The theoretical part of this study consists of early childhood education and its tasks, 
reading as part of extensive learning and the phases of language development. The 
theoretical part also included reading and its effects on children’s growth and de-
velopment comprehensively.  
 
The research was both quantitative and qualitative. The material for the research 
was collected with an electronic questionnaire among the early childhood education 
teachers and nurses in daycare centres in Vaasa. Inductive content analysis was used 
to analyze the open-ended questions.  
 
The study shows what kind of opinions and views early childhood educators have 
on reading as part of early childhood education and how reading affects children’s 
growth and development. The results also show how daycare centres in Vaasa use 
library services. Many factors affect children’s reading habits such as the example 
of adults and availability of books.  
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1  JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sitä, millainen rooli lukemisella on vaasalaisessa 
päiväkodeissa sekä miten lukeminen vaikuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tut-
kimuksessa haluttiin myös selvittää, miten Vaasan kaupungin päiväkodit hyödyn-
tävät kirjaston palveluita toiminnassaan.  
Lukemisella on vaikutuksia lasten kasvuun ja kehitykseen. Lukeminen vahvistaa 
lasten sanavarastoa, kehittää lasten mielikuvitusta ja sosiaalisia taitoja, sekä auttaa 
lasta oppimaan uusia taitoja. Lukeminen tukee lasten kielen kehitystä sen usealla 
osa-alueella.  Lukemisen eri muodoilla tuetaan lasten kokonaisvaltaista kehitystä.  
Opinnäytetyö on toteutettu sekä laadullisesti että määrällisesti. Tutkimuslupa saa-
tiin Vaasan kaupungin varhaiskasvatusjohtajalta. Tutkimusaineisto on kerätty 
Google Forms -kyselylomaketta käyttäen. Tutkimuksen kysely lähetettiin vaasalai-
sille päiväkotien johtajille ja siihen osallistui yhteensä 51 varhaiskasvatuksen opet-
tajaa ja lastenhoitajaa Vaasan kaupungin päiväkodeista.  
Tutkimustulosten avulla nähdään, millainen rooli lukemisella on vaasalaisissa päi-
väkodeissa, sekä millaisia vaikutuksia varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokevat 
lukemisella olevan lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tutkimuksessa selviää myös se, 
kuinka paljon ja millaisia kirjaston palveluita varhaiskasvatuksessa hyödynnetään 
Vaasassa. 
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2 VARHAISKASVATUS 
Suomessa varhaiskasvatuksesta ja sen tarjoamisesta vastaa kunta, kuntayhtymä 
sekä yksityiset palveluntuottajat. Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päivä-
kodissa järjestettävä päiväkotitoiminta, perhepäiväkodissa järjestettävä perhepäivä-
hoito sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. (L540/2018.) 
Varhaiskasvatuslaissa (L540/2018) määritellään varhaiskasvatuksen olevan tavoit-
teellista ja suunnitelmallista lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, hyvinvoin-
tia ja oppimista tukevaa toimintaa, jonka pääpaino on pedagogiikassa. Varhaiskas-
vatuslain 1 luvun 3 §:ssä säädetään, että varhaiskasvatuksen tulee olla tasa-arvoista 
ja yhdenvertaista jokaiselle lapselle ketään syrjimättä. Lapsilla tulee olla kehittävä, 
oppimista edistävä terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö sekä sen 
tulee edistää lasten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kunnioittaa eri kulttuureja. Las-
ten tuen tarpeet tulee ottaa yksilöllisesti huomioon, sekä järjestää moniammatilli-
sessa yhteistyössä lapsen tarvitsemaa tarkoituksenmukaista tukea. Huoltajien 
kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää, jotta voidaan tukea lapsen tasapainoista kehi-
tystä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. (L540/2018.)  
2.1 Varhaiskasvatuksen tehtävä 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on toimia lasten kokonaisvaltaisen kasvun, kehityk-
sen ja oppimisen edistäjänä yhteistyössä lasten huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuk-
sen tulee edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä. (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 14.) 
Varhaiskasvatusta ja sen järjestämistä ohjaavat velvoitteet perustuvat Suomen pe-
rustuslakiin, varhaiskasvatuslakiin sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 
ja valtioneuvoston asetuksiin varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuksessa ja sen 
järjestämisessä otetaan huomioon myös muut lainsäädännöt ja kansainväliset sopi-
mukset, joihin Suomi on sitoutunut. Näitä ovat esimerkiksi tasa-arvolaki, YK:n lap-
sen oikeuksien sopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus sekä yhdenvertaisuuslaki. 
Kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen riippumatta 
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tuen tarpeista, vammaisuudesta tai kulttuurisesta taustasta. (Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet 2018, 15.) 
Päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatus on ryhmämuotoista ja ryhmät voidaan 
muodostaa eri tavoin ottaen huomioon esimerkiksi ikä, tuen tarpeet tai lasten sisa-
russuhteet. Lapsiryhmien tulee olla pedagogisesti tarkoituksenmukaisia. Ryhmien 
muodostamisessa tulee ottaa huomioon henkilöstön mitoitus sekä säännökset, jotka 
liittyvät ryhmien enimmäiskokoon. Varhaiskasvatuslaissa korostetaan pedagogii-
kan merkitystä sekä varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien pedagogista 
vastuuta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 18.)  
Varhaiskasvatus sekä esiopetus ja perusopetus muodostavat yhdessä etenevän ko-
konaisvaltaisen kokonaisuuden, joka luo perustan lapsen elinikäiselle oppimiselle. 
Tämän laadukkaan kokonaisuuden lähtökohtana on, että sekä varhaiskasvatuksen, 
että esi- ja perusopetuksen henkilöstö tuntee koulutusjärjestelmän sekä sen keskei-
set tavoitteet ja käytännöt. Varhaiskasvatushenkilöstöllä on tärkeä tehtävä luoda 
luottamuksellinen suhde lapseen sekä luoda hyvä yhteistyö huoltajien kanssa, sillä 
yhteistyö tuo lapsen elämään turvallisuutta ja jatkuvuutta. Avoin, arvostava ja tasa-
vertainen kohtaaminen on tärkeää yhteistyön kannalta. Yhteistyö huoltajien ja var-
haiskasvatuksen välillä on erityisen tärkeää lapsen oppimisen ja kehityksen kan-
nalta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 19-20.) 
2.2 Oppimisen alueet 
Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä kuvaa-
vat oppimisen eri alueet. Niiden tarkoituksena on ohjata henkilöstöä pedagogisen 
toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on oi-
keus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri osa-alueista. Oppimisen osa-
alueet ovat yhdisteltäviä ja sovellettavia lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaami-
sen mukaan, jolloin ne tukevat laajemmin lasten kasvua ja kehitystä. Oppimisen 
osa-alueisiin kuuluu viisi eri kokonaisuutta:  
• Kielten rikas maailma 
• Ilmaisun monet muodot 
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• Minä ja meidän yhteisömme 
• Tutkin ja toimin ympäristössäni 
• Kasvan, liikun ja kehityn.  
Toiminnan keskeisenä lähtökohtana on lasten mielenkiinnon kohteet, joiden mu-
kaan toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet 2018, 40.) 
2.2.1 Kielten rikas maailma 
Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen varhais-
kasvatussuunnitelman perusteisiin. 
Yhtenä laadukkaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lasten kielellisten 
valmiuksien ja taitojen kehittymistä sekä kielellisten identiteettien muodostumista. 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lasten kiinnostusta kieliin, kulttuureihin 
ja teksteihin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 40.)  
Kielen avulla lapsi kykenee ottamaan haltuun erilaisia tilanteita, sekä toimia vuo-
rovaikutuksessa muiden kanssa. Sen avulla lapsi voi hankkia tietoa ja ilmaista itse-
ään. Varhaiskasvatuksen monipuolinen kieliympäristö sekä yhteistyö lasten huol-
tajien kanssa tukee lasten kielellistä kehitystä sen joka osa-alueilla. Kannustava ja 
johdonmukainen palaute lapsen kielenkäyttö- ja vuorovaikutustaidoistaan on tär-
keää ja varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon jokaisen lapsen eri kielelliset kas-
vuympäristöt. Erilaiset tavat käyttää kieltä ja erilaiset tavat olla vuorovaikutuksessa 
vaihtelevat kotien välillä, jolloin varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea jokaisen 
lapsen yksilöllistä kielellisen identiteetin kehittymistä ohjaten ja tukien lapsia kie-
lellisten taitojen ja valmiuksien keskeisillä osa-alueilla. (Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet 2018, 41.)  
2.2.2 Kielellisen identiteetin osa-alueet 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 41-42) on avattu Lasten kielellis-
ten identiteettien kehittymistä. Lasten kielellisiä identiteettejä tuetaan varhaiskas-
vatuksessa kuudella eri osa-alueella. Osa-alueisiin kuuluu vuorovaikutustaidot, 
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kielen ymmärtämisen taidot, puheen tuottamisen taidot, kielen käyttötaidot, kielel-
linen muisti ja sanavarasto sekä kielitietoisuus.  
Vuorovaikutustaidot. Lasten kokemukset siitä, että heitä kuullaan ja heidän aloit-
teisiinsa vastataan ovat tärkeitä vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta. Var-
haiskasvatushenkilökunnan sensitiivisyys ja reagointi lasten verbaaleihin ja non-
verbaaleihin viesteihin on tärkeää. Lasten kannustaminen toisten lasten ja varhais-
kasvatushenkilökunnan kanssa kommunikointiin tukee lasten vuorovaikutustaito-
jen kehittymistä. 
Kielen ymmärtämisen taidot. Kielen ymmärtämisen taidot karttuvat niitä tukemalla 
sekä runsaalla kielen mallintamisella. Toiminnan sanallistaminen ja lapsen kanssa 
keskusteleminen vahvistavat lapsen kehittyvää sanavarastoa. Kielen ymmärtämisen 
tukena käytetään usein kuvia, tukiviittomia tai esineitä. 
Puheen tuottamisen taidot. Puheen tuottamisen taitojen kehittymistä seurataan ja 
ohjataan jatkuvasti. Lapsen rohkaiseminen vuorovaikutukseen muiden kanssa on 
tärkeää. Äänenpainoihin ja -sävyihin aletaan kiinnittää vähitellen huomiota lapsen 
taitojen kehittyessä.  
Kielen käyttötaidot. Lasten kielen käyttötaidoilla tarkoitetaan sitä, miten ja millä 
tavoin lapset käyttävät omaa kieltään. Tähän kuuluu kertominen, selittäminen sekä 
puheen vuorottelu, huumorin käyttö, eläytyminen sekä hyvät tavat. Kielen käyttö-
taitoja opetellaan yhdessä lasten kanssa ja tavoitteena on vahvistaa sitä, että lapset 
osaavat käyttää omaa kieltään tilannetietoisesti. 
Kielellinen muisti ja sanavarasto. Kun lasten kielellinen muisti ja sanavarasto ke-
hittyvät ja laajenevat, kielellinen ilmaisu monipuolistuu. Tämä kielen kehityksen 
osa-alue vahvistuu parhaiten esimerkiksi laulujen ja lorujen tuella. Myös esimer-
kiksi leikittely sekä asioiden ja esineiden nimeäminen tukevat edistävät lasten kie-
lellisen muistin ja sanavarannon kehittymistä. Kielitietoisuus kehittyy lähiympäris-
tön eri kielten avulla, ja varhaiskasvatushenkilöstön tehtävänä on herätellä lasten 
kiinnostusta kielen eri muotoihin (sekä suullinen että kirjallinen kieli, lukeminen, 
kirjoittamien).  
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Kielitietoisuus. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on lisätä lasten kiinnos-
tusta suullista sekä kirjoitettua kieltä kohtaan. Vähitellen tarkoituksena on lisätä 
lasten kiinnostusta ja huomiota myös lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Lasten 
kielitietoisuutta tuetaan tarinoita kertomalla ja kannustamalla lapsia kertomaan ta-
rinoita itse. Puheen rinnalla voidaan käyttää visuaalisia, auditiivisia sekä audiovi-
suaalisia tekstejä ja viestejä, jotka tukevat monilukutaitoa. (Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet 2018, 41-42.) 
Sanallisen ja kehollisen ilmaisun tarkoituksena on tarjota lapsille mahdollisuus mo-
nipuoliseen kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, sekä ilmaisuun ja viestintään 
esimerkiksi leikin ja draaman myötä. Sanallisen ja kehollisen ilmaisun toiminnassa 
käytetään monipuolisesti hyödyksi esimerkiksi lastenkirjallisuutta, teatteria, tanssia 
ja sanataidetta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 44.)  
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3 LAPSEN KIELEN KEHITYKSEN VAIHEET 
Kieli toimii vuorovaikutuksen, ajattelun, ymmärtämisen ja oppimisen välineenä, 
joka opitaan olemalla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kielenkehityksessä ja 
kielen oppimisessa tärkeintä on turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, sekä sellaiset 
vuorovaikutustilanteet, joissa vahvistetaan lapsen jo opittuja taitoja. Yksi tärkeim-
mistä vuorovaikutustilanteista tapahtuu lapsille ominaisen tavan, leikin kautta. 
(Heikkilä-Halttunen 2015, 117.) 
Kielitaito ja kielenkehitys on merkityksellistä lapselle monesta eri syystä. Tutustu-
minen ympäristöön ja uusien asioiden oppiminen ovat asioita, joita kieli mahdollis-
taa. Puhe on lapsen sosiaalisen vuorovaikutuksen viestintäväline, jolla voi suunni-
tella toimintaa ja ratkoa ongelmia. Tunteet ohjaavat lapsen kykyä omaksua ja oppia 
puhetta sekä toisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen voimistaa lapsen 
kiinnostusta ympäristönsä havainnoimisesta, jotka liittyvät vahvasti lapsen kielen-
kehitykseen. (Lyytinen 2014, 51.) 
Kielen kehitys alkaa vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa jo vauvaiässä. Pienten 
vauvojen viestintä tapahtuu esimerkiksi itkun, liikkeiden, ääntelyn ja ilmeiden 
kautta. Jokaisessa kielenkehityksen vaiheessa vanhemmilla on tärkeä rooli vastata 
lapsen viesteihin. Tämä opettaa lapsille esimerkiksi vuorottelua ja toisten huomioi-
mista, jotka ovat tärkeitä taitoja vuorovaikutustilanteissa ja kommunikoimisessa 
muiden kanssa. Vanhempien tehtävänä on opettaa lapselle sanoja sekä niiden mer-
kityksiä, äänensävyjä, ilmeitä sekä eleitä. (Aivoliitto 2020.)  
Aito vastavuoroinen vuorovaikutus tukee vauvan kielen oppimista. Tällaisia voivat 
olla esimerkiksi sosiaaliset palautteet kuten vanhemman hymy. Positiivisia vuoro-
vaikutustilanteita syntyy esimerkiksi lukemisen kautta. (Luelapselle.fi 2020.) 
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3.1.1 Vauva- ja taaperoikä (0-1 -vuotiaat) 
Vauvaiässä lapsi seuraa aktiivisesti ympäristöään. Lapsi viestii ääntelyllä, eleillä, 
ilmeillä sekä itkulla ja alkaa ymmärtämään sanoja, joita kuulee. Tässä kielenkehi-
tyksen vaiheessa lapsi käyttää viestintätaitonaan jokeltelua, ja yleensä oppii ensim-
mäiset sanansa. (Aivoliitto 2020.) 
Ensimmäisen ikävuoden aikana kasvun ja kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsi 
saa hellyyttä, huolenpitoa ja hyväksyntää. Lapsi oppii ensimmäisen ikävuotensa ai-
kana ilmaisemaan omia tarpeitaan, tunnistamaan läheiset ihmiset ja olemaan heidän 
kanssaan kontaktissa sekä liikkumaan itse. Kielenkehityksen kannalta on tärkeää, 
että heti varhaisessa vaiheessa lapsi tutustutetaan kirjallisuuteen: lapselle voi antaa 
kuvakirjoja, hänelle voi laulaa, lorutella ja riimitellä. Varhaislapsuudessa on tär-
keää, että lapsi ilmaisee tarpeitaan, on kiinnostunut ympäristöstään, vastaa eleisiin 
ja ilmeisiin, ääntelee kehityksen edetessä vastavuoroisesti ja keskustelevasti sekä 
alkaa liikkumaan aktiivisesti. (Karvonen, P & Lehtinen, T 2009, 8-9.) 
3.1.2 1-2 -vuotiaat 
Vuoden ikäinen lapsi osaa käyttää jo sujuvasti ilmeitä ja eleitä, sekä tuottaa jo muu-
tamia kymmeniä sanoja. Lapsi osaa selvästi paremmin ymmärtää puhetta ja hänelle 
on muodostunut kyky noudattaa lyhyitä käskyjä. Lapsen sanasto alkaa kehittyä 
kiihtyvällä vauhdilla lähemmäs toista ikävuottaan, ja kyky tuottaa merkityksellisiä 
sanoja kasvaa. Myös sanojen yhdisteleminen kehittyy ja lapsi oppii lyhyitä, yleensä 
parin sanan lausahduksia. (Aivoliitto 2020.)  
Lapsen vuorovaikutustaidot kehittyvät enemmän lähemmäs toista ikävuotta. Lapsi 
on selkeästi kiinnostunut muista lapsista ja viihtyy heidän seurassaan. Kuitenkin 
leikki on useimmiten rinnakkaisleikkiä: lapsi puuhailee omia asioitaan ja leikkii 
toisten lasten läheisyydessä. Kielenkehitys on kiivasta 1,5 -vuoden iässä. Lapsen 
kiinnostus kieleen lisääntyy ja hän toistelee sanoja, joita kuulee. Kiinnostus kirjoja 
kohtaan kasvaa, ja lukeminen aikuisen kanssa kasvattaa lapsen sanavarastoa. Lä-
hempänä toista ikävuottaan, lapsi osoittaa enemmän kiinnostusta kirjoihin sekä 
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niissä ilmeneviin kuviin. Lapsi osaa keskustella ja kysellä kirjoissa olevista kuvista. 
(Karvonen & Lehtinen 2009, 16-18.)  
3.1.3 3 -vuotiaat 
Kolmevuotias lapsi tajuaa selvästi ympäristöstään ja omasta itsestään. Hän ymmär-
tää omaavansa omia toiveitaan, odotuksiaan sekä mahdollisuuksia. Kolmevuotias 
lapsi on kykeneväinen monimutkaisempaan ajatteluun, sekä muistin kehittymisen 
myötä osaa erottaa jo tutut asiat uusista. Tässä kielenkehityksen vaiheessa lapsi 
osaa ja ymmärtää hyvin arkikieltä. Lapsi ymmärtää kaksiosaisia ohjeita, sekä kyke-
nee toimimaan niiden mukaan. Kolmevuotiaan puheen sujuvuudessa ja konsonant-
tien lausumisessa voi olla jonkin verran puutteita. Kolmevuotias lapsi osaa ymmär-
tää toisten tunteita ja oppii odottamaan omaa vuoroaan sekä jakamaan leluja muiden 
lasten kanssa. (Karvonen & Lehtinen 2009, 21-22.) 
Kolmevuotiaana lapsen puhe on yleensä täysin ymmärrettävää. Lapsi osaa tuottaa 
kahden-kolmen sanan lauseita, hallitsee aika- ja vertailumuotoja, ymmärtää mitä 
omistusmuodot tarkoittavat sekä hallitsee kielto- ja kysymyssanat ilman suurempia 
haasteita.  (Aivoliitto 2020.) 
3.1.4 4-5 -vuotiaat 
Nelivuotias lapsi on jo selvästi omatoiminen. Lapsi osa luottaa itseensä sekä omiin 
kykyihinsä ja toimii sen mukaisesti. Sosiaaliset taidot ovat kehittyneet hyvin ja ne-
livuotias leikkii jo selvästi yhdessä muiden lasten kanssa. Nelivuotiaalla on kykyjä 
asettua toisen asemaan, lohduttaa ja osoittaa myötätuntoa. Myös sääntöjen ja ohjei-
den mukaan toimiminen onnistuu hyvin. Nelivuotiaan kielenkehitys on hyvä. Hän 
ymmärtää hyvin puhetta sekä hänen oma puheensa on selkeää ja hän kertoo mielel-
lään omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Nelivuotias on kiinnostunut ympäris-
töstään ja miksi-kysymyksiin nelivuotias toivoo jo perusteltuja vastauksia aikui-
silta. Lasta kiinnostaa riimittely ja sanaleikit, joiden avulla voidaan myös korjata 
esimerkiksi kirjainpuutteita. (Karvonen & Lehtinen 2009, 24.) 
4-5 -vuotiailla lapsilla vuorovaikutus- ja keskustelutaidot ovat selvästi kehittyneet. 
Lapsi osaa taivuttaa sanoja sekä tuottaa esimerkiksi aika- ja vertailumuotoja sekä 
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kielto- ja kysymyssanoja. Lapsi hallitsee myös monikot sekä omistusmuodot ja osaa 
käyttää niitä kielessään. Viisivuotias osaa jo tuottaa kertovaa puhetta, jonka ym-
märtäminen on helppoa. (Aivoliitto 2020.) 
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4 LUKEMINEN 
Lukeminen antaa ihmiselle kuvainnollisen mahdollisuuden siirtyä omasta maail-
mastaan toiseen. Kirjojen avulla voidaan uppoutua fiktiivisten hahmojen elämään 
ja oppia asioita, jotka ovat täysin erilaisia kuin mihin olemme tottuneet. Kirjojen 
kautta opitaan paitsi uusia sanoja ja fraaseja, myös tunneäly ja tietotaito kehittyvät. 
(Collier 2019.)  
Lapsen tutustuminen lukuharrastukseen alkaa jo tämän ensimmäisten kuukausien 
aikana. Aikuisen rooli on toimia ensimmäisenä oppaana kirjallisuuden pariin. (Kar-
vonen, P. & Lehtinen, T. 2009, 10.) 
4.1 Lukemisen vaikutukset lapsen kasvuun ja kehitykseen 
Lapselle varhain aloitettu ääneen lukeminen huoltajien toimesta on merkityksellistä 
lukutaidon ja kielen kehityksen kannalta. Erityisen tärkeitä kehityksen vaiheita ovat 
lapsen ensimmäiset ikävuodet. Lukijan äänen melodia sekä runojen ja riimien ryt-
minen rakenne tukevat pienen lapsen kielellistä kehitystä. On myös tärkeää, että 
aikuinen painottaa puheen keskeisiä piirteitä esimerkiksi intonaation ja toiston 
avulla. Aikuisen tulee myös ohjata ja tukea lasta kiinnittämään huomiota ympäris-
töön, sen asioihin ja esineisiin esimerkiksi nimeämällä niitä. Edellä mainittu toteu-
tuu ääneen lukiessa itsestään. (Lue lapselle.fi. 2020) 
Lapselle ääneen lukemisen tärkeyttä ei voida vähätellä. Lukeminen iloksi hyödyttää 
esimerkiksi lapsen koulutusta, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä, lapsen koko-
naisvaltaista hyvinvointia sekä mielenterveyttä. (Collier 2019.)  
Lukeminen ja tarinoiden jakaminen auttaa lasta tutustumaan äänteisiin, sanoihin ja 
kieleen sekä kehittää lapsen varhaisia luku- ja kirjoitustaitoja. Kirjojen lukeminen 
lasten kanssa auttaa luomaan yhteyden lapseen ja vahvistaa aikuisen ja lapsen vä-
listä yhteyttä. Lapset oppivat aikuisen kautta kirjojen tarinoiden merkityksen sekä 
tunnistamaan mikä on todellista ja mikä kuvitteellista. (Raising Children Network 
2018.) 
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4.1.1 Kielenkehitys 
Teoksessaan Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen (2015) Päivi Heik-
kilä-Halttunen tuo esille sen, että lapsilla, jotka ovat saaneet läheisiltään huolenpi-
toa ja hoivaa varhaislapsuudestaan lähtien, on paremmat lähtökohdat normaalille 
kielen kehitykselle. Näille lapsille ongelmanratkaisutaitojen, loogisen ajattelun ja 
käsitteiden muodostamisen opettelu on helpompaa, kuin niille lapsille, jotka ovat 
jääneet vaille samanlaista huolenpitoa. Tunnekieli, joka pitää sisällään ilmeet, eleet, 
tunteet sekä keskinäinen viestintä, on tärkeää perheen välillä. Lapsen taidot kehit-
tyvät perheen keskinäisen, tasa-arvoisen, vuorovaikutuksen myötä. Kirjojen luke-
minen kehittää lapsista hyviä vastavuoroisia keskustelijoita, sekä opettaa lasta il-
maisemaan tunteita ja myötäelämään niitä. (Heikkilä-Halttunen 2015, 11-12.) 
Ääneen lukeminen ja yhteiset lukuhetket kasvattavat lapsen sanavarastoa. Erityi-
sesti sellaisille lapsille, joiden kielelliset taidot ovat puutteellisia, puhutun kielen 
kuunteleminen on tärkeää. Kielellisestä valmiudesta on hyöytä jokaisella elämän 
eri osa-alueella; lukeminen tukee kulttuurisen identiteetin rakentumista, henkilö-
kohtaista kasvua sekä antaa lapselle niitä perustaitoja, joita tarvitaan yhteisöllisessä 
kanssakäymisessä. Lukemisen taito luo pohjaa kaikelle oppimiselle. (Heikkilä-
Halttunen 2015, 175-176.) 
Varhaiskasvatus toimii perheen tukena kirjallisuuskasvatuksessa. Yhdessä van-
hempien kanssa varhaiskasvatushenkilöstö tukee lapsen kielen ja puheen kehitystä. 
Eri kirjallisuuslajit kehittävät lapsen kielitietoisuutta ja varhaiskasvatuksella on tär-
keä rooli tutustuttaa lapset eri kirjallisuuden lajeihin. Varhaiskasvatuksessa tuetaan 
lasten omaa äidinkieltä, sekä tuetaan vieraskielisten lasten suomen tai ruotsin kielen 
oppimista. (Heikkilä-Halttunen 2015, 117.) 
Heikkilä-Halttusen mukaan lasten puheviivästymät ovat lisääntyneet, ja tämä voi 
johtua suureksi osaksi siitä, että lukutottumukset, kuten ääneen lukeminen perheissä 
ovat vähentyneet. Tämän vuoksi lasten kielelliset valmiudet ovat heikentyneet. 
Myös varhaiskasvatuksen resurssit ovat muuttuneet, ja sen vuoksi useimmiten yh-
teiset lukuhetket ovat vähentyneet. Varhaiskasvatuksen yhteiset lukuhetket voivat 
olla esimerkiksi aamu- tai päiväpiirissä luettavat kuvakirjat, lepohetkillä luettavat 
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sadut, ruokailuun mentäessä luettavat ruokalorut ja spontaanit lukuhetket lasten 
pyynnöstä. Lukemiseen rauhoittuminen voi olla suurissa lapsiryhmissä haastavaa, 
jolloin varhaiskasvatushenkilöstön tulisi järjestää rauhallinen paikka lasten omille-
kin lukuhetkille. Päiväkotien satuhetket eivät kuitenkaan lapsen ja aikuisen yhteisiä 
lukuhetkiä, vaan jokaisella tulisi olla mahdollisuus rauhalliseen lukemiseen ja yk-
silölliseen aikaan aikuisen kanssa. Lapsen kielenkehityksen kannalta kahdenkeski-
set lukuhetket ovat tärkeitä. (Heikkilä-Halttunen 2015, 119.) 
Satujen lukeminen. Lapsen ja vanhemman yhteiset lukuhetket ovat merkityksellisiä 
lapsen luku- ja kirjoittamisvalmiuksien kannalta. Nämä yhteiset hetket vahvistavat 
lapsen ja aikuisen suhdetta sekä lisäävät kiinnostusta lukemiseen. Ääneen lukemi-
nen kehittää kuullun ymmärtämistä ja kartuttaa sanavarastoa. Lukuhetkillä on tär-
keää ottaa huomioon lapsen ikä ja kehitysvaihe. (Siiskonen, Poikkeus, Aro & Ke-
tonen 2014, 325.) 
Sadutus. Jokaisella ihmisellä on tärkeää sanottavaa sekä kyky pukea ajatuksia tari-
naksi, joka on sadutuksen lähtökohtana. Sadutuksen avulla voidaan rohkaista hil-
jaisia lapsia, sekä auttaa vilkkaita lapsia rauhoittumaan ja keskittymään. Sadutuk-
sen avulla aikuinen viestii lapselle olevansa vilpittömästi kiinnostunut lapsen aja-
tuksista. Sadutuksessa aikuinen, saduttaja, kehottaa lasta kertomaan oman sadun tai 
tarinan, jonka aikuinen kirjoittaa sanatarkasti ylös kuten lapsi sen kertoo. Kun lapsi 
kertoo sadun olevan valmis, lukee aikuinen sen lapselle ääneen, ja lapsella on vielä 
mahdollisuus muuttaa tai korjata sitä halutessaan. Sadutuksen avulla lapsi voi jä-
sentää omaa elämäänsä, sekä esimerkiksi ilon aiheita ja pelkoja. Sadutuksen avulla 
näitä voidaan tuoda esille muille lapsille. (Heikkilä-Halttunen 2015, 120.) 
Sadutuksessa tärkeää on, että saduttaja kirjoittaa lapsen kertomuksen sana sanalta 
juuri niin kuin lapsi sen kertoo. Saduttamiesessa keskeistä on myös se, että lapsi saa 
vaikuttaa ja olla aktiivinen sekä saa arvostusta. Sadutus innostaa lasta ja vahvistaa 
tämän luottamusta omiin ajatuksiin ja näkemyksiin. Näiden avulla lapsen ominai-
nen kyky aloitteellisuudelle ja oppimiselle säilyy ja vahvistuu. (Karlsson 2014, 26-
29.) 
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Äänikirjat. Äänikirjojen kirjo on laaja. Äänikirjoja tehdään sekä uusista että van-
hoista kirjoista niin kutsutuiksi rinnakkaistuotteiksi. Kuten aikuisen ääneen lukemi-
nen, äänikirjat vahvistavat lapsen keskittymis- ja eläytymiskykyä. Äänikirjojen 
kuuntelussa voidaan hyödyntää muun muassa satupiirtämistä; lapsi voi piirtää tari-
nan tapahtumia ja kuvittaa tarinan mieleisekseen. (Heikkilä-Halttunen 2015, 86.) 
Yksi varhaiskasvatuksessa käytettävistä äänikirjasovelluksista on Lukulumo. Lu-
kulumon avulla voidaan kuunnella, katsella ja lukea kirjoja kymmenillä eri kielillä. 
Lukulumo-sovelluksen tavoitteena on lisätä lasten lukuintoa ja lukemistottumuksia, 
vahvistaen lapsen omaa äidinkieltä ja kielen kehitystä. (ILT Oppiminen OY 2020.) 
4.2 Kirjasto 
Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten varhaiskasvatuksessa hyödynnetään kirjas-
ton palveluita. Kirjastopalveluiden käytön hyödyntäminen tuli esille yhteydenpi-
doissa Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen hallinnon kanssa, ja se otettiin osaksi 
tutkimusta.  
Vaasan kaupunginkirjasto tuottaa monenlaisia palveluita varhaiskasvatuksen käyt-
töön. Pääkirjaston lastenosaston lisäksi käytössä on Kirjastoauto Rölli sekä seitse-
män lähikirjastoa. Kaikissa lähikirjastoissa järjestetään muun muassa erilaisia satu-
tuokioita ja askartelupajoja, ja lähikirjastoissa voidaan järjestää myös erilaisia ta-
pahtumia. (Vaasan kaupunginkirjasto 2020). 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää näkemyksiä siitä, millaisena varhaiskasva-
tuksen opettajat ja lastenhoitajat kokevat lukemisen roolin päiväkodin arjessa. Tut-
kimuksen tavoitteena oli kartoittaa lukemisen roolia vaasalaisissa päiväkodeissa, 
lukemisen määrää sekä lukemisen eri mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Tar-
koituksena oli selvittää myös lukemisen vaikutuksia lapsen kielenkehitykseen. 
Opinnäytetyön avulla kartoitettiin myös sitä, miten päiväkodit hyödyntävät kirjas-
topalveluja Vaasassa.  
5.1 Aineiston keruu ja kohderyhmä 
Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella (Liite), joka kohdistettiin Vaasan 
kaupungin päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajille ja lastenhoitajille. Tutkimus-
lupaa anottiin varhaiskasvatusjohtajalta.  
Kysely lähetettiin sähköisesti päiväkotien johtajille, jotka jakoivat kyselyn päivä-
kotinsa varhaiskasvatuksen opettajille ja -lastenhoitajille. Saatekirjeessä ja kyselyn 
alussa oli ohjeistus kyselyn täyttämisestä sekä siitä, mihin vastauksia käytetään. 
Vastausaikaa oli 17. huhtikuuta 2020 asti. Vastauksia saatiin yhteensä 51 kappaletta 
Vaasan kaupungin päiväkodeista. Kysely toteutettiin niin, että vastaajien henkilöl-
lisyyttä ei kysytty missään vaiheessa eikä sitä, missä päiväkodissa he työskentele-
vät.  
Tutkimus oli sekä määrällinen eli kvantitatiivinen että laadullinen eli kvalitatiivinen 
tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, miten lukeminen näkyy vaasalaisten päi-
väkotien arjessa sekä miten lukutottumukset vaikuttavat lapsen kielen kehitykseen. 
Kyselyssä selvitettiin lukemisen määrää sekä millä tavoin lukeminen ilmenee ja 
kenen toimesta. Kysely sisälsi myös avoimia kysymyksiä, jotka analysoitiin aineis-
tolähtöisen sisällönanalyysin avulla.  
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5.2 Aineistonanalyysi 
Tutkimus toteutettiin kyselylomaketta käyttäen. Strukturoidut kysymykset analy-
soitiin Microsoft Excel -taulukko-ohjelmaa käyttäen. Tutkimustulokset on esitetty 
pylväs- ja ympyrädiagrammeina. Avoimet kysymykset analysoitiin käyttäen aineis-
tolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineiston analyysissa käytettiin apuna Excel -tau-
lukko-ohjelmaa. 
Määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimusaineiston keräämiseen voi-
daan käyttää kyselylomaketta, kuten tämän tutkimuksen kanssa käytettiin. Yleensä 
kysely vakioidaan siten, että kaikille kyselyyn vastaaville lähetetään samat kysy-
mykset täysin samalla tavalla ja samassa järjestyksessä (Vilkka 2005, 73). 
Kysymykset 1-4,7 & 10-12 analysoitiin kvantitatiivisesti ja ne esitetään pylväs- ja 
ympyrädiagrammien avulla. Näin vastausten jakautuminen voidaan havainnollistaa 
lukijalle visuaalisin keinoin. Vilkan (2005) mukaan erilaiset taulukot, kaaviot ja 
kuviot ovat yleisimpiä keinoja havainnollistaa tutkimusaineistoa. Taulukoita, kaa-
vioita ja kuvioita käytetään etenkin silloin, kun halutaan antaa havainnollistava ja 
visuaalinen kuva asiasta sekä mahdollistaa lukijalle selkeä kuva tutkimuksesta. 
(Vilkka 2005, 169.)  
Aineistolähtöinen analyysi on osa laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Aineis-
ton analyysissä käytetään aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi on 
tekstianalyysia, jossa tarkastellaan valmiita tekstimuotoisia tai tekstiksi muutettuja 
aineistoja. Sisällönanalyysissa käytettävä aineisto voi olla mitä tahansa materiaalia. 
Sisällönanalyysissa pyritään muodostamaan tiivis kuvaus tutkittavasta aineistosta, 
jonka kautta tulokset liitetään laajempaan kontekstiin sekä aiempiin tutkimustulok-
siin. Sisällönanalyysi on tekstin sisällön sanallista kuvaamista. (Saaranen-Kauppi-
nen A. & Puusniekka, A. 2006.) 
Sisällönanalyysilla voidaan tarkoittaa sekä laadullista sisällönanalyysiä että mää-
rällistä sisällön erittelyä. Molempia menetelmiä voidaan käyttää saman aineiston 
analyysissa. Laadullisessa tutkimusaineiston analysoimisessa aineisto pilkotaan 
pieniin osiin, käsitteellistetään ja sen jälkeen järjestetään uudenlaiseksi 
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kokonaisuudeksi. Sisällönanalyysi voidaan tehdä teoriaohjaavasti, aineistolähtöi-
sesti tai teorialähtöisesti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
 
5.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
Tutkimuksen luotettavuus tarkoittaa sitä, että mittaustulokset ovat toistettavia ja tut-
kimus pystyy antamaan ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabelius eli luotettavuus 
voidaan todeta esimerkiksi siten, jos kaksi tai useampaa vastaajaa päätyy samanlai-
seen tulokseen. Tämän myötä tutkimusta voidaan pitää luotettavana. Toinen esi-
merkki tutkimuksen luotettavuudesta on se, että samaa henkilöä tutkimalla saadaan 
useilla eri tutkimuskerroilla sama tulos. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231.)  
Tutkimuksen pätevyys eli validius tarkoittaa tutkimusmenetelmän tai mittarin ky-
kyä mitata sitä, mitä on tarkoitus mitata. Mittarit ja tutkimusmenetelmät eivät aina 
vastaa todellisuutta tai sitä, mitä tutkija ajattelee sillä hetkellä tutkivansa. Esimer-
kiksi kyselylomakkeisiin vastaavat voivat vastata kysymyksiin eri tavalla, kuin mi-
ten kysyjä on kysymyksen tarkoittanut. Tutkimuksen pätevyyttä tuleekin tarkastella 
jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi käsitteiden, perusjoukon ja muuttujien määrit-
tely sekä kysymysten kattavuus suhteessa tutkimusongelmaan tulee ottaa huomioon 
suunnittelussa. Tutkimus voidaan todeta validiksi silloin, kun teoreettiset ja opera-
tionaaliset määritelmät ovat yhteneväisiä suhteessa tutkimukseen. (Hirsjärvi ym. 
2009, 231-232; Vilkka 2005, 161.)  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
Tässä luvussa tuodaan esille tutkimuksen kysymykset yksi kerrallaan. Tutkimustu-
lokset esitetään graafisesti kuvioita käyttäen sekä sanallisesti avaten. Tutkimus ta-
voitti 51 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja vastauksia kysymyksiin saatiin 51. 
Kaikki vastaajat vastasivat kaikkiin kysymyksiin. Kysymykset on jaoteltu siten, että 
ensimmäisenä on avattu monivalintakysymykset ja luvun lopussa on esitetty avoi-
met kysymykset, joita oli yhteensä kuusi. 
6.1 Monivalintakysymykset 
Monivalintakysymyksiä kyselylomakkeessa oli yhteensä kahdeksan. Monivalinta-
kysymysten avulla kerättiin tietoa siitä, kuinka usein lapsille luetaan, millaisissa 
tilanteissa luetaan, miten lukeminen esiintyy lapsiryhmän arjessa, kuka valitsee lu-
ettavat kirjat ja onko kirjat lasten saatavilla sekä keneltä aloite lukemiselle tulee. 
Kaksi viimeistä monivalintakysymystä liittyi kirjaston palveluiden hyödyntämisen 
määrään sekä millaisia kirjaston palveluita ryhmissä hyödynnetään. Tutkimustulok-
set esitettiin ympyrä- sekä pylväskaavioiden muodossa.  
6.1.1 Lukemisen säännöllisyys 
Ensimmäisessä kysymyksessä haluttiin selvittää, kuinka usein lapsille luetaan var-
haiskasvatuksessa. Kuviossa 1 on esitetty lapsille lukemisen määrää.  
 
90.2%
7.8% 2%
Kuinka usein lapsille luetaan
Päivittäin 3-4 kertaa viikossa 1-2 kertaa viikossa
Kerran kuussa Harvemmin
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Kuvio 1. Kuinka usein lapsille luetaan (vastaajat). 
Vastaajista 90,2% lukee lapsille tai lasten kanssa päivittäin. 3-4 kertaa viikossa vas-
tasi 7,8% vastaajista ja vain 2% vastaajista vastasi lapsille luettavan 1-2 kertaa vii-
kossa.  
Tästä saadaan johtopäätös, että lukemisella on merkittävä rooli päiväkotiryhmien 
arjessa ja se on olennainen osa varhaiskasvatusta. Lukeminen mahdollistaa lapsille 
monipuolisia kokemuksia (ks. luku 4.1). 
6.1.2 Lukemistilanteet 
Toisessa kysymyksessä haluttiin selvittää, millaisissa tilanteissa lukemista esiintyy. 
Kysymyksessä annettiin valmiit vaihtoehdot, ja lisäksi mahdollisuus kirjoittaa, mi-
käli vastaajilla oli lisättävää. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja. 
Kuviossa 2 esitetään, millaisia lukemistilanteet ovat.  
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Kuvio 2. Lukemistilanteet ryhmässä (vastaajat). 
Lukeminen ilmenee varhaiskasvatuksessa monin eri tavoin. Kuten vastauksista voi-
daan huomata, lukemisen eri muodot näkyvät varhaiskasvatuksessa monin tavoin. 
Eniten lukemista ilmenee satutuokioilla, piireillä ja unihetkillä. Tästä voidaan huo-
mata, että lukemisella on rauhoittavia vaikutuksia ja se saa lapset keskittymään. (ks. 
luku 4.1.1.) 
6.1.3 Lukemisen esiintyminen ryhmässä 
Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin, miten lukeminen esiintyy ryhmän arjessa. 
Vastaajat voivat tässäkin kysymyksessä valita useita vaihtoehtoja annetuista vas-
tausvaihtoehdoista. Kuviossa 3 esitetään, miten lukeminen esiintyy ryhmän arjessa.  
 
Kuvio 3. Lukemisen esiintyminen ryhmän arjessa (vastaajat).  
Vastauksista voidaan huomata, että eniten lukeminen esiintyy siten, että aikuiset 
lukevat. Tähän vaikuttaa tietenkin se, että varhaiskasvatuksessa on suuri määrä lap-
sia, jotka eivät osaa itse lukea. Lapset lukevat itse -vastausvaihtoehtoon voidaan 
sisällyttää myös se, että lapset eivät kirjaimellisesti lue itse, vaan kirjoja esimerkiksi 
selataan, tutkitaan kuvia, kerrotaan kuvista ja niin edelleen. Muu -vaihtoehtoon tuli 
vastaajilta esimerkiksi se, että lapset tutkivat kirjoista mm. tietoja luonnosta ja ava-
ruudesta ja lapset katselevat itse kirjoja.  
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Tästä saadaan johtopäätös, että aikuisen rooli lukemisessa on merkittävä. Aikuinen 
ohjaa ja opastaa lapsia kirjallisuuden pariin (ks. luku 4.).  
6.1.4 Kirjojen valinta 
Neljäs kysymys käsitteli kirjojen valintaa. Kysymyksessä halutiin selvittää, kuka 
valitsee ne kirjat, joita luetaan. Vastausvaihtoehtoina oli lapset, aikuiset ja molem-
mat. Kaikki vastaajista vastasivat, että kirjoja luettavia kirjoja valitsevat molemmat. 
Johtopäätöksenä tähän voidaan todeta, että kirjojen valitsemiseen osallistuvat sekä 
lapset että aikuiset. Lapsia on hyvä tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin, mikä ke-
hittää esimerkiksi lasten kielitietoisuutta (ks. luku 4.1.1.). 
6.1.5 Kirjojen saatavuus 
Kysymyksessä seitsemän vastaajilta kysyttiin, ovatko kirjat esillä ryhmässä. Kuvi-
ossa 4 kuvataan kirjojen saatavuutta ryhmässä. 
 
Kuvio 4. Kirjat esillä ryhmässä (vastaajat). 
Vastauksista voidaan päätellä, että poikkeuksia lukuun ottamatta kirjat ovat esillä 
ja lasten saatavilla aina; ainoastaan yksi oli vastannut kirjojen olevan harvoin esillä.  
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Johtopäätöksenä kysymykseen todetaan, että kirjojen esilläololla on merkitystä las-
ten lukutottumuksiin. Kirjojen esillä ololla voidaan tarjota lapsille mahdollisuus 
omaehtoiseen lukemiseen ja kirjojen kuuntelemiseen (ks. luku 4.1.1.).  
6.1.6 Aloite lukemiselle 
Kysymyksellä kymmenen haluttiin selvittää, keneltä tulee aloite lukemiselle. Kuvi-
ossa 5 kuvataan lukemisen aloitteellisuutta. 
 
Kuvio 5. Aloite lukemiselle (vastaajat).  
Vastauksista voidaan huomata, että aloite lukemiselle varhaiskasvatuksessa tulee 
molemmilta, sekä aikuisilta että lapsilta. Ainoastaan yksi vastaajista toi ilmi, että 
aloite lukemiselle tulee vain aikuiselta. 
Lukemisen aloitteellisuuteen vaikuttaa se, millaisia kirjoja on tarjolla ja ovatko ne 
lasten saatavilla. (ks. luvut 6.1.5, 6.2.2 & 6.2.3.). Monipuoliset valmiudet lasten 
lukemisen tukemiseen edesauttavat aloitteen tekemistä.  
6.1.7 Kirjaston palveluiden hyödyntäminen 
Kysymyksessä haluttiin selvittää, kuinka usein ryhmät hyödyntävät kirjaston pal-
veluita. Kuviossa 6 kuvataan kirjaston palvelupisteiden hyödyntämistä ryhmissä. 
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Kuvio 6. Kirjaston palveluiden hyödyntäminen (vastaajat). 
Vastauksien mukaan kirjaston palveluita käytetään yleisimmin 1-2 kertaa kuukau-
dessa. 8,6 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä kirjaston palveluita harvemmin ja 5,7% 
vastaajista vastasi, etteivät käytä kirjaston palveluita koskaan.  
Tästä voidaan siis todeta, että kirjaston palveluita käytetään suhteellisen säännölli-
sesti. Kirjaston palveluiden monipuolisuus takaa sen, että ne tavoittavat mahdolli-
simman laajasti asiakaskuntansa. Esimerkiksi Kirjastoauto Röllin vierailu päiväko-
deilla antaa kaikille mahdollisuuden hyötyä kirjaston palveluista. (ks. luvut 4.2 & 
6.1.8.) 
6.1.8 Kirjaston palvelupisteiden käyttö 
Kysymyksessä 12 tiedusteltiin sitä, millaisia kirjaston palveluita ryhmät käyttävät. 
Kuviossa 8 esitetään, miten kirjaston palvelut näkyvät ryhmässä.  
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Kuvio 7. Kirjaston palvelupisteiden käyttö (vastaajat). 
Vastaajien mukaan Kirjastoauto Röllin ja lähikirjastojen palvelut ovat suosituimpia 
kirjaston palveluista. Myös pääkirjaston ja omatoimikirjastojen palveluita hyödyn-
netään ryhmien arjessa.  
Osa vastaajista lisäsi pääkirjaston, Kirjastoauto Röllin, lähikirjastojen ja omatoimi-
kirjaston lisäksi Variskan, Huudin, kirjaston vierailujen ja päiväkodin oman kirjas-
ton vastauksiinsa. Vain yhdessä vastauksista ilmaistiin, että kirjaston palveluita ei 
käytetä ryhmän arjessa.  
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kirjaston palveluita hyödynnetään suhteellisen 
paljon ja monipuolisesti. Kirjaston palvelupisteiden käytön säännöllisyyden mah-
dollistaa se, että esimerkiksi Kirjastoauto Rölli vierailee päiväkodeilla kahden vii-
kon välein. (ks. luku 6.1.7) 
6.2 Avoimet kysymykset 
Avoimia kysymyksiä kyselylomakkeessa oli yhteensä kuusi. Avointen kysymysten 
kautta kerättiin tietoa siitä, millaisia kirjoja luetaan, mitkä asiat tai tekijät edesaut-
tavat lasten lukutottumuksia, miten lasten lukutottumukset vaikuttavat lapsen 
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kasvuun ja kehitykseen sekä millä tavoin lapsia voidaan osallistaa lukemistilan-
teissa. Tutkimustulokset esitettiin sanallisesti, kuvioiden avulla havainnollistaen.  
6.2.1  Kirjaston palvelut 
Kysymyksessä 13 haluttiin selvittää, millaisia kirjaston palveluita ryhmässä hyö-
dynnetään. Kuviossa 8 on esitetty ilmaisut teemoittain. 
 
Kuvio 8. Kirjaston palvelut (ilmaisut).  
Lainaaminen. Suurin osa vastauksista käsitteli kirjojen lainaamista.  
”Käymme kerran kuukaudessa kirjastossa ja jokainen lapsi saa lainata 1-2 
kirjaa päiväkodille. Myös henkilökunta lainaa kirjastosta kirjoja toimintaa 
varten, esim. musiikkihetket, askarteluvinkit” 
”Kirjojen lainaaminen ja palauttaminen yhdessä lasten kanssa.” 
”Kirjojen lainaaminen säännöllisesti.” 
Vastausten perusteella lainaaminen tapahtuu sekä aikuisten että lasten toimesta. 
Kirjojen lainaamista ja palauttamista harjoitellaan yhdessä lasten kanssa. Kirjoja 
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voidaan lainata lukemisen lisäksi esimerkiksi erilaisten musiikkihetkien toteuttami-
seen, askarteluiden suunnitteluun tai jumppahetkille. 
Satuhetket. Vaasan kaupunginkirjastossa on satuhuone, jossa järjestetään pääkirjas-
ton satutuokiot esimerkiksi päiväkotiryhmille.   
 ”Lainaaminen ja satuhetket, kun niitä vain on.” 
”Tilataan projekteihin liittyviä kirjapaketteja, lainataan kirjoja, käydään 
satuhetkillä.” 
Kirjastossa vierailut lasten kanssa. Kolmanneksi eniten tuli vastauksissa esille kir-
jastossa vierailut lasten kanssa. Ilmaisuun on luettu mukaan käynnit pääkirjastolla, 
lähikirjastoissa sekä omatoimikirjastoissa.  
 ”…käymme joka toinen perjantai lähikirjastossa…” 
 ”Säännölliset kirjastokäynnit…”  
”Kirjasto tutuksi -käynnit, kirjojen lainaaminen jolloin lapset saavat valita 
kirjoja.”   
Kirjastoauto. Kirjastoauto Rölli on Vaasan kaupungin alueella toimiva kirjastoauto. 
Rölli vierailee säännöllisin ajoin kouluilla ja päiväkodeilla, ja onkin siksi suosittu 
varhaiskasvatuksen piirissä.  
 ”Käymme kirjastoautolla säännöllisesti joka toinen viikko.” 
”Kirjastoauto Rölliä, jonne pääsee aina kolme lasta kerrallaan aikuisen 
kanssa.” 
”Muutama lapsi pääsee aina mukaan kirjastoautolle.”  
Vastauksista tuli ilmi, että kirjastoautolla käydään usein, ja lasten kanssa on helppo 
vierailla päiväkodin pihaan tulevassa kirjastoautossa.  
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Kirjaston tapahtumat. Tapahtumiin luetaan esimerkiksi erilaiset näyttelyt, teatterit 
ja kirjastoinfot. Myös satuhetket kuuluvat kirjaston tapahtumiin, mutta ne haluttiin 
avata erikseen.  
”Viime keväänä toteutimme pääkirjastoon näyttelyn teema-askartelusta ja 
kävimme sitä koko ryhmän voimin ihailemassa.” 
”…eskareille kirjastosta tullaan pitämään satuhetken lisäksi infoa kirjojen 
lainaamisesta ja kirjastokortin käytöstä.” 
”Kirjojen lainaaminen, satuhetket kirjastossa, sekä yksittäiset tapahtumat 
kirjastossa esim. nukketeatteri tms.” 
Lisäksi vastauksista tuli ilmi, että kirjastosta on mahdollista tilata erilaisia kirjapa-
ketteja, jotka kirjaston työntekijät keräävät ryhmille valmiiksi. Ne on koettu hel-
poiksi esimerkiksi erilaisten projektien kanssa.  
 ”Tilataan projekteihin liittyviä kirjapaketteja…”  
Yksi vastauksista toi esille sen, miten suuresti ryhmä vaikuttaa siihen, millaisia kir-
jaston palveluita voidaan hyödyntää. Vastauksessa tuotiin esille, kuinka haastavan 
ryhmän kanssa ei voida käyttää kaikkia kirjaston palveluita, joita olisi tarjolla. Vas-
tauksesta voidaan kuitenkin huomata kirjojen lainaamisen merkitys arjessa, vaikka 
ryhmän kanssa ei kaikkia kirjaston palveluita voisikaan käyttää.  
”Tämän vuotisen ryhmän haasteellisuus ja avustajan puute vaikuttaa niiltä 
osin, että emme ole kyenneet näillä voimin käyttämään kirjaston muita palve-
luita hyväksemme, kuin kirjojen lainaamisen – ja sekin on timanttijuttu!!” 
Vastauksista voidaan todeta, että kirjaston eri palvelut ovat suosittuja vaasalaisissa 
päiväkodeissa. Palveluita hyödynnetään monipuolisesti, ja niiden kautta voidaan 
opetella uusia taitoja ja saada uusia kokemuksia. Kirjaston palveluiden käytön 
kautta mahdollistetaan lapsille tasavertaiset kirjastokokemukset.  
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6.2.2 Kirjojen aiheet 
Vastaajilta kysyttiin, minkä aiheisia kirjoja päiväkotiryhmässä luetaan eniten. Ku-
viossa 9 näkyy ilmaisut teemoittain.  
 
Kuvio 9. Kirjojen aiheet (ilmaisut). 
Mielenkiinnon kohteet. Yleisimpänä ilmaisuna vastauksissa esille nousi lasten mie-
lenkiinnon kohteet.  
”Satukirjoja, tietokirjoja… lasten mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan lu-
emme kaikenlaisia kirjoja.” 
”Laidasta laitaan mielenkiinnon mukaan…” 
Lasten mahdollisuus valita itse kirjat, joita luetaan vaikuttaa myös siihen, kuinka 
paljon lukemista on. Kun kirjat ovat lapsille mieluisia, se motivoi lapsia osallistu-
maan lukuhetkille. 
Tunteet. Toiseksi eniten vastauksissa tuli esille tunteet ja niiden käsittely.  
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”Tunteisiin liittyviä kirjoja valitaan sen mukaan mitä tunteita käydään läpi 
arjessa.”  
”Tunnetaito asiat ovat viehättäneet niin lapsia kuin aikuisiakin – ovat tosi 
tärkeitä, ja olen huomannut niiden virittävän tosi hienosti keskustelua kir-
janluvun jälkeen.” 
Lukemisen kautta voidaan ottaa helposti ja lapsiryhmän mukaisesti tunteet ja tun-
nekasvatus. Tunnekasvatus on olennainen osa varhaiskasvatusta, ja kirjoja tuntei-
den käsittelyyn on monipuolisesti. Tunteiden käsittelyn kautta voidaan kehittää 
myös lasten itsesäätelyä ja toiminnanohjausta. 
Eläimet. Vastauksista kävi ilmi, että eläinaiheiset kirjat ovat suosittuja.  
”Lapsia kiinnostavia aiheita, meneillään olevaan teemaan liittyen, paljon 
luonto- ja eläinaiheisia”  
”…eläin tms 1-3 vuotiaille ei paljon ole muunlaisia” 
Eläinaiheet ovat usein suuressa roolissa päiväkodeissa muutenkin, esimerkiksi le-
lujen ja laulujen kautta. 
Teemat. Suosittuna ilmaisuna esiin nousi myös erilaiset teemat.  
”Teemoittain: esim. vuodenaika, tunnetaidot, tietyllä kirjaimella alkava kir-
jan nimi, ystävyys, oikea/väärä. Erilaisia aiheita maan ja taivaan väliltä, 
osa lasten itsensä esiinnostamia ja osa aikuisen mukaan ottamia.”  
”…ajankohtaisten teemojen mukaan.”  
Varhaiskasvatuksessa teemoilla tarkoitetaan yleensä ryhmässä esillä olevia tee-
moja, joiden mukaan toimintakausi etenee. Toimintaa suunnitellaan teeman mukai-
sesti, esimerkiksi laulut, askartelut ja kirjat valitaan teemaan sopiviksi. Tällaisia 
teemoja voi olla esimerkiksi tunteet, luonto, eläimet. Teemojen valinnassa otetaan 
yleensä huomioon lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. 
Kuva- ja satukirjat. Kuva- ja satukirjat ovat suosittuja päiväkodeissa.  
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”… satuhetkillä kuvakirjoja selkein kuvin (niitä voidaan kerrata lapsen 
kanssa myös jälkeen päin nimeten asioita).” 
”Osa valitsee ihan vain kuvakirjan ja osalla on pitkäkin satukirja.”  
Kuva- ja satukirjoja voidaan lukea yhdessä, mutta lapset voivat katsella niitä myös 
itsekseen. Kuva- ja satukirjat ovat suosittuja käytettäväksi erilaisissa piireissä sekä 
lepohetkillä. Varhaiskasvatushenkilöstön tehtävänä on mahdollistaa lapsille myös 
kahdenkeskistä aikaa kirjojen parissa yhteisten piirien lisäksi (ks. luku 4.1.1). 
Autot, ajoneuvot. Vastaajat ilmaisivat myös autojen ja ajoneuvojen olevan suosit-
tuja kirjoja varhaiskasvatuksessa.  
 ”…autoaiheiset on suosittuja.” 
 ”…ajoneuvoaiheiset kirjat ovat olleet viime aikojen suosikki.”  
Ryhmissä on usein esillä erilaisia ajoneuvoja ja pikkuautoja, jotka voivat lisätä au-
toaiheisten kirjojen valintaa. 
Yllä olevien ilmaisujen lisäksi vastaajilta tuli esiin muita ilmaisuja, joita olivat eri-
laiset hahmot, taidot, ikätaso sekä tietokirjallisuus. Hahmoilla tarkoitetaan esimer-
kiksi elokuva- ja animaatiohahmoja, taidoilla niitä asioita mitä lapset opettelevat, 
ikätasolla tarkoitetaan eri ikätasoille suunnattuja kirjoja ja tietokirjallisuudella kaik-
kea tietokirjallisuuteen liittyvää.  
Vastauksista voidaan päätellä, että kirjojen aiheet määräytyvät sen mukaan, mitkä 
ovat lasten mielenkiinnon kohteet, lasten tarpeet ja ryhmän keskuudessa vallitsevat 
ajankohtaiset teemat ja aiheet. Kirjojen aiheisiin vaikuttavat myös lasten ikä ja su-
kupuolijakauma. Tunteisiin vetoavat kirjat ovat myös suosittuja lasten keskuudessa. 
6.2.3 Kirjatoiveet 
Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin, minkälaisia kirjoja lapset toivovat eniten. 
Kuviossa 10 näkyy ilmaisujen jakautuminen teemoittain. 
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Kuvio 10. Kirjojen teemat (ilmaisut). 
Lastenohjelmat/animaatiot. Suurimmassa osassa vastauksista kävi ilmi, että eniten 
lapset toivovat kirjoja, joissa seikkailee jokin lastenohjelmasta tai animaatiosta tuttu 
hahmo. Tällaiset kirjat ovat hyvin suosittuja, sillä hahmot ovat ennestään tuttuja ja 
tarina menee usein lastenohjelman/ -elokuvan tapahtumien mukaisesti.  
”Kirjoja joissa esiintyy tuttuja satuhahmoja: Ryhmä Hau, Fortnite, Star 
Wars -aiheisia kirjoja jne.”  
”Televisiosarjoista ja -elokuvista tutut hahmot.”  
”usein joku ajankohtainen hahmo houkuttaa (esim. ryhmä hau)…”  
Tunteet. Toiseksi eniten ilmaisuja tuli liittyen erilaisiin tunteisiin. Näihin kuuluvat 
esimerkiksi jännitys, huumori ja tunnetaidot.  
 ”Jännittäviä ja humoristisia, sellaisia joihin lasten on helppo samaistua.”  
 ”Uudelleen luettavaksi toivotaan kirjoja joissa on huumoria.”  
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 ”Hassuja kirjoja joissa saa nauraa.” 
Lapset vetoavat helposti tunteita herättäviin kirjoihin, ja esimeriksi hauskoihin kir-
joihin on helppo samaistua. Tunteita herättävät kirjat auttavat myös kehittämään 
lasten omia tunteita. 
Eläimet. Kuten edellisessä kysymyksessä kävi ilmi, eläinaiheiset kirjat ovat suosit-
tuja ryhmissä ja niitä lapset toivovat paljon.  
 ” Eläinkirjat.” 
 ”Lapset toivovat usein eläinaiheisia…”   
Tietokirjat. Vastauksista ilmeni, että lapset toivovat usein tietokirjoja luettavaksi.  
 ”… tieto- ja tiedekirjat, lapsille suunnatut.”  
 ”Harrastuksiin liittyviä tietokirjoja…” 
Tietokirjoista saadaan tietoa lapsia kiinnostavista asioista, ja niitä voidaan vaihdella 
esimerkiksi teeman, ajankohdan ja lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan. 
Autot, ajoneuvot. Vastausten perusteella käy ilmi, että lapset toivovat myös auto- ja 
ajoneuvoaiheisia kirjoja paljon.  
 ”…autot kiinnostaa useampia aina.”  
 ”… kulkuneuvot…” 
Kuvakirjat. Kuvakirjat ovat suosittuja etenkin kaikkein pienimpien lasten kanssa.  
 ”He valitsevat luettavan kirjan yleensä kuvien perusteella.”  
 ”Piirillä suosittuja kirjoja on kirjat, joissa on hyvät ja isot kuvat.” 
1-3 -vuotiaiden ryhmissä kuvakirjoista katsellaan kuvia ja opetellaan sanoja. Kuva-
kirjojen kautta lapset saavat ensimmäiset kosketukset kirjojen ja lukemisen maail-
maan. 
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Näiden lisäksi vastauksista tuli ilmi, että lapsille käyvät kaikenlaiset kirjat. Lapset 
tykkäävät mukaansatempaavista tarinoista, isoista kuvista ja kirjoista, jotka herät-
tävät ja käsittelevät tunteita.  
 ”Nukkarissa suosittuja on kirjat, joissa tapahtuu paljon.”  
 ”Laidasta laitaan. Lyhyisiin satuihin jaksaa keskittyä paremmin.” 
 ”kaikkiruokaisia” 
Vastauksista voidaan todeta, että lapset toivovat usein kirjoja, joiden aiheet voivat 
olla heille entuudestaan tuttuja tai mielekkäitä. Lapset toivovat paljon sellaisia kir-
joja, joissa seikkailee lastenohjelmista ja elokuvista tuttuja hahmoja, esimerkiksi 
Ryhmä Hau ja Frozen. Myös erilaiset kuvakirjat ja tunteita herättävät kirjat ovat 
suosittuja toiveita.  
6.2.4 Lasten lukutottumukset 
Tässä kysymyksessä haluttiin selvittää, mitkä asiat tai tekijät edesauttavat lasten 
lukutottumuksia. Kuviossa 11 on jaoteltu ilmaisut teemoittain.  
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Kuvio 11. Lasten lukutottumukset (ilmaisut). 
Kirjojen saatavuus. Eniten vastauksissa painottui kirjojen saatavuus ja se, miten se 
vaikuttaa lasten lukutottumuksiin.  
 ”SE, että kirjat ovat lasten saatavilla.” 
 ”Kirjoja on saatavilla ja niitä käytetään aktiivisesti.”  
Kun kirjat ovat vapaasti saatavilla, on lapsilla matalampi kynnys lukemisen aloitta-
miseen ja kirjojen selailuun. 
Rutiinit ja säännöllinen lukeminen.  Toinen vastauksissa paljon painottunut asia oli 
se, miten rutiinit ja kirjojen säännöllinen lukeminen vaikuttavat lasten lukutottu-
muksiin.  
 ”Lapsille tulisi lukea säännöllisesti ja antaa virikkeitä lukuinnostukseen.”  
”Tehdään lukemisesta luonnollinen osa arkea, säännöllisyys lukemi-
seen…” 
Rutiineilla tehdään lukemisesta normi, ja kun se sisällytetään päiväkodissa normaa-
liin arkeen, tulee lukemisesta lapsille luonnollinen osa arkea. 
Aikuisten esimerkki ja lukutottumukset. Vastauksissa painottui yhdessä lukemisen 
merkitys ja aikuisen esimerkki. Ilmaisut aikuisen esimerkki ja lukutottumukset 
määrittelevät sekä huoltajat että varhaiskasvatuksen henkilöstön.  
”Varsin selkeästi erottuvat ne lapset, joiden kotona luetaan paljon – he ha-
keutuvat toistuvasti kirjoja selailemaan ja ehdottavat ”luetaanko”?” 
”Se, että aikuiset auttavat lukemisessa ja ohjaavat lukutilanteita.”  
”Vanhempien ja päiväkodin aikuisten tarjoama materiaali ja malli lukemi-
seen ja kirjojen käyttöön.”  
Vastauksissa painotettiin sitä, miten kotona yhdessä huoltajien kanssa lukevat lap-
set erottuvat ryhmässä. Kotona lukevat lapset hakeutuvat muita useammin kirjojen 
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ja lukemisen pariin. Yhteisillä lukuhetkillä luodaan pohja lapsen lukutottumuksille. 
Aikuisten tehtävänä on antaa lapsille monipuoliset mahdollisuudet lukemiseen. Ai-
kuisen rooli on merkittävä lapsen lukutottumuksien kannalta ensimmäisten ikävuo-
sien aikana (ks. luku 4). 
Lasten mielenkiinnon ylläpitäminen. Vastauksissa painotettiin sitä, kuinka tärkeää 
on ylläpitää lasten mielenkiintoa lukemista kohtaan ja kannustaa lapsia lukemiseen.  
 ”… aikuisen mielenkiinto auttaa lasta kiinnostumaan.”  
”Lapset saavat itse valita kirjat esim. mitä lainataan kirjastosta ja lapsen 
mielenkiinnon kohteiden huomiointi.” 
”… aikuisen kerrontatyyli, satujen elävöittäminen esim. hahmoilla.” 
Lasten mielenkiinnon ylläpitäminen on helpointa siten, että valitaan sellaisia kir-
joja, joista he ovat kiinnostuneita. Mielenkiinnon ylläpitäminen luo positiivisia lu-
kemiskokemuksia, jotka auttavat lukuharrastuksen kehittymisessä. 
Kirjasto. Vastaajien mukaan lasten lukutottumuksiin vaikuttaa myös kirjastossa 
käynti ja sen tutuksi tuominen lapsille.  
 ”Kirjastossa sekä Röllibussissa käydään säännöllisesti.” 
Kirjastossa käyminen tuo lapsille monipuolisia uusia kokemuksia, jotka voivat 
edesauttaa lukemistottumuksia. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset toivat ilmi, että 
kirjaston eri palvelut vaikuttavat positiivisesti lasten lukutottumuksiin ja suhtautu-
miseen kirjoihin. 
Lukemisympäristöt. Vastauksissa tuotiin ilmi lukemisympäristön vaikutuksia lasten 
lukutottumuksiin.  
”Oppimisympäristössä huomioidaan/mahdollistetaan kirjojen ja satujen lu-
kemisen rauha, esim. satuhuone tai rauhallinen ja houkutteleva nurkkaus.” 
”Rauhalliset lukuhetket myös muina aikoina kuin unien yhteydessä.” 
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Rauhallisella, houkuttelevalla ympäristöllä annetaan lapsille mahdollisuus uppou-
tua kirjojen pariin yksin tai yhdessä koko ryhmän tai aikuisen kanssa. Ympäristön 
vaikutukset esimerkiksi lasten keskittymiseen ovat merkittäviä, ja lukemistilanteet 
tulisi aina rauhoittaa mahdollisuuksien mukaan. 
Voidaan todeta, että lasten lukutottumuksiin vaikuttavat monet eri tekijät ja niiden 
keskinäiset vaikutukset. Erityisesti vastauksissa painotettiin kirjojen saatavuutta ja 
säännöllistä lukemista, sekä sitä, miten aikuisen rooli lukemistilanteissa korostuu. 
Yhdessä kaikki vastauksista ilmi tulleet asiat mahdollistavat lapsille erinomaiset 
lähtökohdat luoda pohjaa omille lukutottumuksille ja oppimiselle.  
6.2.5 Lapsen kasvu ja kehitys 
Yhdeksännessä kysymyksessä varhaiskasvatuksen ammattilaisilta kysyttiin, että 
mitkä ovat heidän näkemyksensä siihen, miten lasten lukutottumukset vaikuttavat 
lasten kasvuun ja kehitykseen. Kuviossa 12 näkyy kysymyksen ilmaisut teemoit-
tain.  
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Kuvio 12. Lapsen kasvu ja kehitys (ilmaisut). 
Taidot. Eniten ilmaisuja saatiin taitoihin. Taitoihin luetaan tunnetaidot, tilannetai-
dot, ilmaisutaidot, akateemiset valmiudet, tiedonhakutaidot sekä kuuntelu- ja kes-
kittymistaidot.  
”Kirjojen katselu ja lukeminen varhaislapsuudesta luo tottumuksen ja edes-
auttaa tulevaisuudessa myös akateemisten taitojen oppimisessa.”  
”… lukeminen kehittää mielikuvitusta ja ongelmanratkaisutaitoja.”  
”Empatia- ja tunnetaitojen kehittyminen, mielikuvitus, keskittymiskyky, kie-
lenkehitys.”  
Lukeminen kehittää lapsen keskustelutaitoja sekä opettaa lapselle tunteiden ilmai-
sua ja hallintaa. Perheen väliset yhteiset hetket varhaislapsuudessa luovat perustan 
ongelmanratkaisutaitojen, loogisen ajattelun ja käsitteiden muodostamisen opette-
luun. (ks. luku 4.1.1). 
Kielenkehitys. Toiseksi eniten ilmaisuja vastauksista saatiin kielenkehitykseen.  
”Kielen kehittymiseen = kerronta, sanavarastoon, käsitteiden oppiminen, 
kokonaisuuksien hahmottaminen.” 
”Kielenkehitys ja monilukutaito kehittyvät kuin varkain – ja sitä osaamista 
tarvitaan.” 
”Kielenkehitykseen vaikutus on suuri ja positiivinen; sanavarasto, mieliku-
vitus jne. Keskittyminen.” 
Lukeminen vaikuttaa suuresti lasten kielenkehitykseen jo vauva-ajasta lähtien. Lu-
keminen edesauttaa lasten kielenkehitystä, puheen opettelua ja lukutaidon kehitty-
mistä (ks. luvut 4.1 & 4.1.1). 
Sanavaraston vahvistuminen. Vastauksista tuli hyvin esille se, miten varhaiskasva-
tuksen ammattilaiset näkevät lukemisen vaikuttavan lasten sanavaraston kertymi-
seen.  
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”Vahvistaa ja kerryttää sanavarastoa, auttaa puheen kehityksessä kun pyy-
detään esim. toistamaan asioita.”   
”Pienillä lapsilla sanavarasto kasvaa nopeasti kirjojen avulla…”  
”Sanavaraston laajuus ja monipuolisuus monesti kertoo siitä, luetaanko 
lapselle.” 
Kuten luvussa 4.1.1 kirjoitetaan, ääneen lukeminen ja yhteiset lukuhetket kasvatta-
vat lapsen sanavarastoa. Puhutun kielen kuunteleminen on tärkeää etenkin sellai-
sille lapsille, joilla on haasteita kielellisissä taidoissa.  
Mielikuvitus. Vastauksista tuli ilmi se, miten varhaiskasvattajat näkevät lukemisen 
vaikuttavan myös lapsen mielikuvitukseen.  
 ”Lukemiseen tottunut osaa viihdyttää itseään, se rikastaa mielikuvitusta…” 
”Lukemisella on suuri merkitys mm. lapsen mielikuvituksen kehittymi-
seen…” 
Lukemisen koetaan rikastuttavan mielikuvitusta, ja sitä kautta vaikuttaa myös leik-
keihin. 
Sosiaaliset taidot. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan ihmisten välistä vuorovaiku-
tusta.  
”…sosiaalisia taitoja (monet lukevat yhdessä joko kaverin tai aikuisen   
kanssa).”  
”Lapset saavat myös kirjoista hyvää esimerkkiä esim. miten joissain tilan-
teissa tulee toimia ja mitä ei esimerkiksi ei saa tehdä.” 
”Lapsen kerrontataidot kehittyvät ja näin ollen myös osaltaan sosiaali-
set/kaveritaidot.” 
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Lukeminen ääneen vaikuttaa lapsen sosiaalisten taitojen kehittymiseen, sillä luke-
minen yhdessä on sosiaalinen tapahtuma. Aikuisen läsnäolo ja yhdessä lukeminen 
vahvistaa lapsen ja aikuisen välistä yhteyttä (ks. luku 4.1.). 
Lukemisen vaikutukset lasten kasvuun ja kehitykseen ovat vastaajien mielestä mit-
tavat. Lukeminen tukee monia eri osa-alueita, ja yhdessä ne luovat pohjaa elinikäi-
selle oppimiselle. Lukemisen tärkeyttä ei voida liikaa korostaa. 
”Tukee lapsen identiteetin kehitystä, mielikuvitusta, puheen kehitystä eli ko-
konaisvaltaista oppimista.”  
Vastauksista voidaan nähdä, miten lukemisella on suuri vaikutus lasten kasvuun ja 
kehitykseen. Etenkin vaikutukset erilaisten taitojen kehitykseen, kielenkehitykseen 
ja sanavaraston vahvistumiseen nähtiin merkittävinä. Lukemisen kautta opitaan esi-
merkiksi tunne- ja empatiataitoja, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä esimerkiksi ka-
verisuhteiden luomisessa. Ääneen lukemisen avulla lapset oppivat uusia sanoja ja 
termejä, joiden myötä he voivat oppia myös ilmaisemaan itseään paremmin.  
6.2.6 Osallistaminen 
Kyselylomakkeen viimeisenä kysymyksenä kysyttiin, millä tavoin lapsia voidaan 
osallistaa lukemistilanteissa. Kuviossa 13 on jaoteltu ilmaisut teemoittain.  
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Kuvio 13. Osallistaminen (ilmaisut). 
Keskustelu. Keskusteluilla tarkoitetaan sitä, miten lasten kanssa voidaan keskustella 
kirjasta, sen tarinasta ja mahdollisista opetuksista.  
 ”Kysellään, keskustellaan luetusta kirjasta…” 
”…lasten aktiivinen osallistaminen sadunlukuun, esim. keskustelemalla sa-
dun ohessa…” 
”Kysellään kesken kirjaa tai lopuksi mitä sadussa tapahtui ja mitä lapset 
ajattelivat kirjasta.” 
Keskustelua syntyy kirjan sisällöstä, mielipiteiden vaihtamisesta ja tunteista. 
Kuvat. Lasten kanssa lukiessa olennaista on kuvien katselu.  
”…Kuvien tulkinta (esim. miltä hahmosta tuntuu, mitä ajattelee, montako 
asiaa kuvasta löytyy yms.).” 
 ” Lasten kanssa voi keksiä satujen kuvista uusia satuja ja kertomuksia.”  
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” Esikoululaiset esim. piirtävät mallista kirjan kuvia, etsivät kirjaimia ja 
sanoja.” 
Esimerkiksi kielenkehityksen kannalta on tärkeää, että lapsi tutustutetaan kirjoihin 
heti varhaisessa vaiheessa. Kuvakirjoilla on suuri rooli etenkin pienten lasten var-
haiskasvatuksessa. (ks.luku 3.1.1). Vastauksista voidaan huomata, että kuvia voi-
daan hyödyntää monilla tavoin lasten osallistamisessa lukutilanteissa. 
Arvuuttaminen. Arvuuttamisella vastaajat ovat tarkoittaneet lähinnä sitä, että kysy-
tään lapsilta mitä tarinassa voisi tapahtua seuraavaksi.  
”… ennen sivun kääntämistä voidaan arvuutella lapsilla että mitähän seu-
raavaksi tapahtuu.”  
”Tarinan juonen ennakointi (”mitäköhän seuraavaksi tapahtuu?”).” 
Arvuuttamisen kautta lapset voivat käyttää esimerkiksi mielikuvitusta ja ongelman-
ratkaisua. 
Toiminnallisuus. Toiminnallisuuteen luetaan teatteri, draama, sadutus, satuhieronta 
sekä jumppa.  
 ”Satumaalaus → lapset maalaavat sadun mukaisesti.” 
”…piirretään luetusta/tutkitusta, sadutetaan, lauluja mitkä liittyy satuun, 
satuhierontaa pareittain…” 
”… näytellään satuja, satulaatikot (luettuun satuun kaikki hahmot ja esineet 
laatikossa.” 
Toiminnan kautta tarinat ja sadut voidaan tuoda ”eloon”, ja konkreettisen tekemisen 
kautta esimerkiksi opetukset oikeasta ja väärästä voivat tulla lapsille paremmin 
esiin ja helpommiksi sisäistää. Toiminnallisuuteen on sisällytetty myös taide, esi-
merkiksi piirtäminen ja maalaaminen tarinoista. 
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Lasten valinnat. Lasten valinnoilla tarkoitetaan lasten itsensä tuomia ja valitsemia 
kirjoja. Lapsien osallistaminen näkyy siten, että heille voidaan antaa tehtäväksi va-
lita kirjat omien mielenkiintojen mukaan.  
”Ryhmässämme on myös monia kertoja äänestetty, mikä kirja luetaan ja lapset 
ovat saaneet tuoda omia lempikirjojaan koko ryhmälle luettavaksi.” 
”Lapset saavat valita kirjan, lapsi voi lukea omin sanoin kirjaa aikuiselle…” 
Vastauksista voidaan todeta, kuinka monin eri tavoin lukeminen tulee ilmi päivä-
kodin arjessa. Lukemisen monipuolisuus kaiken toiminnan tukena tekee siitä mer-
kittävän osan varhaiskasvatusta ja lasten arkea. Lukemista voidaan hyödyntää lu-
kemattomissa eri toiminnoissa varhaiskasvatuksen arjessa, ja sen monipuolisuus 
kattaa useimmat oppimisen osa-alueet.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten lukeminen ilmenee vaa-
salaisissa päiväkodeissa sekä miten lukutottumukset vaikuttavat lapsen kasvuun ja 
kehitykseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, miten kirjaston eri pal-
veluita hyödynnetään Vaasan varhaiskasvatuksessa.  
Opinnäytetyössä selvisi, miten lukeminen näkyy varhaiskasvatuksessa. Laajan ky-
selyn ansiosta saatiin kattava materiaali siitä, miten varhaiskasvatuksen ammatti-
laiset kokevat lukemisen osana arkea, miten se heidän mielestään vaikuttaa lapsen 
kasvuun ja kehitykseen sekä miten kirjasto on osana arkea. Vastauksissa painottui 
etenkin se, miten monipuolista lukeminen on ja kuinka monessa eri toiminnassa sitä 
voidaan hyödyntää. Lukeminen on osa varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaista peda-
gogiikkaa, ja sen ylläpitämiseen tarvitaan sekä lasten että aikuisten motivaatiota ja 
mielenkiintoa. Vastausten perusteella voidaan todeta, että jos lukemiseen ei ole tar-
peeksi virikkeitä ja motivaatiota, sen määrä olisi huomattavasti vähäisempää, kuin 
nyt. Varhaiskasvatuksen henkilökunta on päävastuussa siitä, että jokainen lapsi saa 
tärkeitä lukemisen kokemuksia etenkin varhaislapsuudessaan.  
Kysymyksissä painotettiin paljon sitä, mitkä asiat ja tekijät määrittelevät lukemisen 
määrää päiväkodin arjessa. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että lukemiseen 
vaikuttavat monet tekijät: kirjojen saatavuus, niiden aiheet, lasten motivaatio ja 
kyky vastaanottaa lukemista sekä aikuisten läsnäolo koettiin tärkeimmiksi lukemi-
sen määrään vaikuttaviksi asioiksi ja tekijöiksi. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten 
ja lasten huoltajien oma motivaatio ja lukutottumukset heijastuvat lasten lukutottu-
muksiin. Kuten vastauksissa ilmeni, aikuisten esimerkki heijastuu lapsiin. Päiväko-
dissa erottuvat joukosta hyvin ne lapset, joille luetaan paljon. Tällaiset lapset myös 
hakeutuvat muita herkemmin aikuisen seuraan lukemaan.  
Viimeisissä, avoimissa kysymyksissä vastaajilta kysyttiin kirjojen aiheista ja toi-
veista, lasten lukutottumuksista, osallistamisesta sekä siitä, mitkä ovat heidän nä-
kemyksensä siihen, miten lukeminen vaikuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen. Ai-
neistoa saatiin kattavasti, sillä ilmaisuja tuli paljon.  
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Lukemisella koettiin olevan positiivisia vaikutuksia lasten kasvuun ja kehitykseen. 
Lukutottumuksilla luodaan pohjaa lasten elinikäiselle oppimiselle, mutta myös vah-
vistetaan erilaisia taitoja. Suurin osa vastaajista koki lukemisen vaikuttavan etenkin 
lasten kielenkehitykseen ja sen kautta sanavaraston vahvistumiseen. Myös mieliku-
vituksen kehittyminen ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen koettiin merkittävänä 
hyötynä. Lapset oppivat monipuolisesti myös empatia- ja tunnetaitoja lukemisen 
kautta, mikä puolestaan valmistaa heitä kohtaamaan erilaisia tunnetiloja. Tunnetai-
tojen kautta lapset oppivat myös itsesäätelyä ja toiminnanohjausta, jotka vaikuttavat 
lapseen kokonaisvaltaisesti. Positiiviset lukemiskokemukset edesauttavat lasten 
omia lukemistottumuksia, joilla on vaikutuksia myös myöhempiin oppimistilantei-
siin.  
Opinnäytetyössä selvisi, että lukeminen on olennainen osa päiväkodin arkea. Lu-
kuhetket piireillä, unihetkillä ja odotustilanteissa ovat vastausten perusteella niitä 
hetkiä, joissa lukemista esiintyy perinteisten satuhetkien lisäksi eniten. Vastauksista 
voidaan todeta, että lukuhetkiä voidaan käyttää monipuolisesti myös erilaisten ti-
lanteiden rauhoittamisessa. Esimerkiksi siirtymätilanteissa lukeminen yksin tai ai-
kuisen johdolla rauhoittaa lasta ennen seuraavaan tilanteeseen siirtymistä. Vastaa-
jista 90,2 % vastasi lukevansa lasten kanssa päivittäin. Tästä voidaan todeta, että 
lukeminen todella on suuressa roolissa arjessa. Kun lukeminen on säännöllistä ja se 
huomioidaan toiminnan suunnittelussa, on sillä myös suuremmat vaikutukset lasten 
lukutottumuksiin. Mitä enemmän ryhmässä luetaan, sitä enemmän lapset saavat po-
sitiivisia lukukokemuksia. Lasten lukutottumuksia edesauttaa myös se, että kirjat ja 
muu lukemiseen liittyvä materiaali on lasten saatavilla. Vastaajista 98% toi esille 
sen, että heillä kirjat ovat aina esillä ja lasten saatavilla. Näin lapsille annetaan mah-
dollisuus myös omaehtoiseen lukemiseen ja kirjoihin tutustumiseen myös ilman ai-
kuisen läsnäoloa. Vastauksissa painottui myös se, että aloite lukemiselle tulee sekä 
aikuisilta että lapsilta.  
Positiivisia lukukokemuksia edesauttaa myös lasten osallistaminen. Osallistami-
sella mahdollistetaan lasten mielipiteiden huomioiminen ja toimintaan mukaan ot-
taminen sekä annetaan mahdollisuus olla valitsemassa omien toiveiden ja mielen-
kiinnon kohteiden mukaista lukemista ja tekemistä. Lasten osallistaminen ja 
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kuunteleminen on merkittävä osa varhaiskasvatusta, ja sitä painotetaan yhä enem-
män. Lasten mielipiteiden huomioiminen ja heidän valitsemien kirjojen lukeminen 
luovat lapsille tunnetta siitä, että heitä todella kuunnellaan ja heillä on mahdollisuus 
vaikuttaa toimintaan.  
Opinnäytetyössä haluttiin selvittää, miten ja millaisia kirjaston palveluita hyödyn-
netään varhaiskasvatuksessa. Vastauksista ilmeni, että kirjaston palveluita hyödyn-
netään eniten n. 2 viikon välein. Vastaajista 85,7% ilmoitti käyttävänsä kirjaston 
palveluita 1-2 kertaa kuukaudessa. Vastaajista 8,6 % eli kolme ilmoitti käyttävänsä 
kirjaston palveluita harvemmin kuin kerran kuussa. Tästä voidaan päätellä, että kir-
jaston palvelut ovat suhteellisen suosittuja päiväkotien arjessa. Kirjaston palve-
luista suosituimpia ovat kirjojen lainaaminen ja kirjaston järjestämät tapahtumat. 
Kirjojen lainaamisessa esiin nousi etenkin Kirjastoauto Rölli. Kirjastoauto Rölli ko-
ettiin helpoksi tavaksi lainata kirjoja lasten kanssa, sillä se kiertää kahden viikon 
välein kaikki päiväkodit. Kirjastoauton käyttö on useimmille vastaajista säännöl-
listä. Vastauksista tuli ilmi myös se, että kirjastoissa vieraileminen lasten kanssa on 
myös suosittua. Vierailuilla voidaan osallistua esimerkiksi erilaisille satuhetkille. 
Kirjastojen palveluiden monipuolisuus takaavat sen, että niitä hyödynnetään paljon.  
Vastauksista tuli esiin myös se, miten varhaiskasvatuksen ammattilaiset hyödyntä-
vät materiaalin lainaamista myös muun toiminnan suunnitteluun. Kirjastoista voi-
daan lainata materiaaleja esimerkiksi musiikkihetkille, askartelujen suunnitteluun 
sekä jumppaan. Muutamissa vastauksissa nostettiin esiin myös se, että osa varhais-
kasvattajista käy kirjastossa itsenäisesti ilman lapsia. Myös varhaiskasvattajien oma 
kiinnostus esimerkiksi kirjastossa käyntiin tuotiin esiin.  
Yhteenvetona vastauksista voidaan päätellä, että kirjaston monipuoliset palvelut 
edesauttavat lukemisen toteutumista päiväkodeissa, sillä niiden myötä esimerkiksi 
materiaaleja päiväkodissa voidaan vaihdella ja sitä kautta lisätä lasten mielenkiin-
toa lukemista kohtaan. Kirjaston palveluilla mahdollistetaan lapsille monipuolisia 
kokemuksia lukemisen suhteen. Lukemisella kannustetaan lapsia elinikäiseen op-
pimiseen, sillä lukeminen on olennainen osa oppimisen osa-alueita. Näin ollen voi-
daan todeta, että lukemisen merkitystä etenkin varhaiskasvatuksessa ei ole syytä 
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vähätellä. Lukeminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti lasten kehitykseen ja kasvuun, 
ja on siksi merkittävä osa varhaiskasvatusta.  
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8 POHDINTA 
Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti etenkin omakohtaiset kokemukset varhais-
kasvatuksesta harjoitteluiden ja työn kautta. Omat havainnot lukemisesta varhais-
kasvatuksessa toimi siltana aiheen valinnalle, sillä työtä tehdessä huomaa miten lu-
keminen lapsille eroaa eri yksiköissä. Aiheen valintaan vaikutti myös se, miten me-
diassa on nostettu kuluneen toimintakauden aikana esille lukemisen vähyys var-
haiskasvatuksessa. Esimerkiksi Ylen uutinen syyskuussa 2019 lisäsi keskustelua ai-
heen ympärillä. 
Tutkimukseen osallistui yhteensä 51 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Kyselyssä 
ei selvitetty kenenkään ammattinimikettä, joten tutkimukseen osallistujista ei tie-
detä, kuinka moni on varhaiskasvatuksen opettaja ja kuinka moni varhaiskasvatuk-
sen lastenhoitaja. Kyselyssä ei myöskään erikseen kysytty, minkä ikäisten ryhmässä 
he työskentelevät. Yhdestä vastauksesta sai selville, että vastaaja on 1-3 vuotiaiden 
ryhmässä töissä. Muissa vastauksissa ryhmä ei tullut selville. Kysely lähetettiin päi-
väkotien johtajille, jotka lähettivät sen työntekijöilleen. Vastauksissa ei ilmene, 
mistä päiväkodeista vastauksia saatiin ja kuinka monta. Halusin mahdollisimman 
kattavan kuvan siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilökunta kokee lukemisen mer-
kityksen arjessa, ja siksi kysely suunnattiin kaikkiin Vaasan kaupungin päiväkotei-
hin. Kysely olisi voitu kohdistaa myös tiettyihin päiväkoteihin tai alueisiin, mutta 
silloin vastausten määrä olisi voinut jäädä vähäisemmäksi ja näin ollen ei olisi saatu 
kattavaa kuvaa tutkimukseen. Koen, että on myös helpompi vastata laajaan kyse-
lyyn, kun se on suunnattu kaikille, eikä esimerkiksi pelkästään varhaiskasvatuksen 
opettajille. Myös se, että kyselyn sai täyttää anonyymisti, vaikutti varmasti siihen, 
että vastauksia saatiin niin kattavasti.  
Olin opinnäytetyön tiimoilta yhteydessä Vaasan varhaiskasvatuksen kehittämis-
päällikköön. Hänen kanssaan keskustelimme opinnäytetyön aiheesta ja kysymyk-
sistä, ja sain häneltä hyviä vinkkejä opinnäytetyötutkimuksen toteutukseen. Hänen 
kanssaan keskustelimme myös ajatuksesta ottaa mukaan kirjasto ja sen palvelut. 
Ollessani maaliskuussa 2020 yhteydessä Vaasan kaupungin varhaiskasvatusjohta-
jaan opinnäytetyön tiimoilta hän oli huolissaan, onko nyt oikea aika tällaisen 
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tutkimuksen toteuttamiseen vallitsevan koronavirustilanteen takia. Päätin, että ha-
luan tutkimuksen joka tapauksessa toteuttaa silläkin uhalla, että vastauksia olisi tul-
lut vähän.  
Tutkimuksen tekeminen vahvisti omaa osaamista lapsen kielenkehityksestä, sen 
vaiheista sekä miten lukeminen siihen vaikuttaa. Vaikka tiesin lukemisella olevan 
suuri rooli lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa, aiempi tieto asiasta vahvistui 
opinnäytetyön tekemisen kautta paljon. Opinnäytetyötä tehdessä vastauksista sai 
paljon uusia näkökulmia ja ideoita lukemisen mahdollisuuksista, ja miten monipuo-
lisesti sitä voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa. Koen, että opinnäytetyön teke-
minen kokonaisuudessaan vahvisti omaa osaamista.  
Vastauksia läpi käydessä oli hieno huomata, miten aktiivisesti kyselyyn vastattiin 
ja kuinka monipuolisia vastaukset olivat. Olin itsekin huolissani siitä, miten koro-
natilanne vaikuttaa vastaajien määrään, mutta olin positiivisesti yllättynyt vastaus-
ten paljoudesta. Vastauksia läpi käydessäni pohdin, onko tilanne vaikuttanut vas-
tauksiin, mutta vastauksista kävi ilmi, että asiaa on mietitty normaalin arjen näkö-
kulmasta. Vastauksissa ei ilmennyt vallitseva koronatilanne mitenkään.  
Jatkotutkimusaiheena voisi selvittää, miten lukeminen näkyy maahanmuuttajataus-
taisten lasten kanssa. Vastauksista ainoastaan yhdessä käsiteltiin maahanmuuttaja-
taustaisia lapsia, ja sitä kuinka heidät huomioidaan lukuhetkillä. Tutkimuksessa 
olisi voitu käsitellä myös maahanmuuttajataustaisia lapsia ja heidän lukutottumuk-
siaan, mutta sitä ei myöskään suoraan rajattu pois. Oli mielenkiintoista huomata, 
että kaikista vastaajista ainoastaan yksi mainitsi yhdessä vastauksessa maahan-
muuttajataustaiset lapset. 
Tutkimusta voidaan pitää luotettavana, sillä vastaajat ovat vastanneet kysymyksiin 
tavalla, joka vastaa siihen mitä kysyttiin. Luotettavuus toteutui myös siltä osin, että 
määrällisten kysymysten vastausvaihtoehdot rajasivat sattumanvaraiset vastaukset 
pois. Validius ilmenee myös siitä, että tutkimuksessa ilmenivät ne asiat, joita halut-
tiinkin selvittää. Kyselylomakkeen huolellinen suunnittelu ja monivalintakysymys-
ten vastausvaihtoehdot tukivat luotettavuutta, sillä lomakkeessa panostettiin siihen, 
että se on mahdollisimman selkeä ja helposti ymmärrettävissä.  
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Tutkimuksessa toteutui eettiset periaatteet, sillä kysely oli täysin vapaaehtoinen ja 
luottamuksellinen. Kenenkään henkilöllisyyttä ei kysytty missään vaiheessa tutki-
musta toteutettaessa, ja vastaukset hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Vastauksia 
ei voida myöskään yhdistää tiettyihin päiväkoteihin, mikä tukee tutkimuksen eetti-
siä periaatteita. Eettisyys ja luotettavuus toteutuivat myös sen osalta, että kyselyyn 
osallistujat ja tutkimuksen tekijä eivät ole olleet yhteydessä kyselyn vastaamisen 
suhteen. Näin ollen tutkimuksen laatija ei ole vaikuttanut vastauksiin.  Avoimissa 
kysymyksissä haluttiin vastaajien oma näkemys asioista, eikä vastauksiin vaiku-
tettu esimerkiksi rajaamalla aihetta liikaa. 
Tutkimuksen pätevyyttä heikensi se, että sähköisen lomakkeen täyttämisessä on 
mahdollisuus, ettei vastaaja täytä kyselyä itse. Osassa vastauksista huomasi, että 
niihin ei ollut perehdytty niin paljon kuin olisi ehkä ollut tarpeen, ja sen huomasi 
etenkin lyhyistä, vain muutaman sanan pituisista vastauksista. Näin ollen osa avoi-
mien kysymysten vastauksista jäi vajaiksi.  
Koen että tutkimuksen kautta saadaan suhteellisen laaja kuva siitä, millainen rooli 
lukemisella on vaasalaisissa päiväkodeissa.  
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LIITE 1. Kyselylomakkeen kysymykset  
1. Kuinka usein lapsille luetaan? 
o päivittäin 
o 3-4 kertaa viikossa 
o 1-2 kertaa viikossa 
o kerran kuussa 
o harvemmin 
2. Millaisissa tilanteissa lapsille luetaan? Voit valita useita 
□ Unihetkillä 
□ Piirillä 
□ Satutuokioilla 
□ Siirtymätilanteet 
□ Muu:__________ 
3. Millä tavoin lukeminen esiintyy lapsiryhmän arjessa? Voit valita useita 
□ Aikuinen lukee 
□ Lapset lukevat itse 
□ Äänikirjat, esim. Lukulumo 
□ Sadutus 
□ Muu:__________ 
4. Kuka valitsee kirjat, joita luetaan? 
o Lapset 
o Aikuiset 
o Molemmat 
5. Minkä aiheisia kirjoja luetaan? 
6. Minkälaisia kirjoja lapset toivovat eniten? 
7. Onko kirjat vapaasti lasten saatavilla? 
o Aina 
o Harvoin 
o Ei ollenkaan 
8. Mitkä asiat tai tekijät edesauttavat lasten lukutottumuksia? 
9. Miten lasten lukutottumukset vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen? 
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10. Tuleeko aloite lukemiselle 
o Lapselta 
o Aikuiselta 
o Molemmilta 
11. Kuinka usein ryhmässänne hyödynnetään kirjaston palveluita? 
o Viikoittain 
o 1-2 kertaa kuukaudessa 
o Harvemmin 
o Ei koskaan 
12. Millaisia kirjaston palvelupisteitä ryhmässänne mahdollisesti käytetään? 
Voit valita useita 
□ Pääkirjasto 
□ Kirjastoauto Rölli 
□ Lähikirjasto 
□ Omatoimikirjasto 
□ Muu:____________ 
13. Millaisia kirjaston palveluita ryhmässänne mahdollisesti hyödynnetään 
(esim. kirjojen lainaaminen, kirjaston järjestämät satuhetket)? Kerro lyhy-
esti. 
14. Millä tavoin lapsia voidaan osallistaa lukemistilanteissa? 
